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WEER EEN STEEN MET EEN PROBLEEM
J.E. BOGAERS
In de eerste helft van september 1977 kwam de schrijver van deze bijdrage 
door bemiddeling van Joh.H.C. Biemans te Bergeijk in telefonisch en schrif­
telijk contact met de in 1914 te Moergestel geboren en vervroegd gepensio­
neerde onderwijzer en tekenleraar C.(Kees) F. van Berendonk, die thans 
woonachtig is in Santpoort. Nog voordat het „vriendenboek” Brabantse 
Oudheden op vrijdag 23 september 1977 aan Gerrit Beex kon worden aan­
geboden, werd het daardoor duidelijk dat er nog een vervolg zou dienen te 
verschijnen op de „Obscure runen in Uden” .1)
Op 3 maart 1950 werd uit Oss door A.M .J.M. de Werd, gemeenteambtenaai 
aldaar, een brief gezonden naar de heer Van Berendonk, die deze nog steeds 
in zijn bezit heeft. De inhoud heeft voornamelijk betrekking op vragen die 
door de geadresseerde waren gesteld over archeologische bezienswaardighe­
den in het Jan Cunen-museum (streekmuseum voor Oss en omgeving), o.a. 
over „de Offersteen” uit Uden; daarvan was bovendien een potloodschetsje 
ingesloten, dat getekend is door „J.P Oss, 3/3 ’50” op de keerzijde van een 
vel papier waarop een gedeelte te lezen is van een gestencilde memorie van 
antwoord van B, en W. op een verslag dat door de raad van Oss was uitge­
bracht over een gemeentebegroting. Onder de tekening is geschreven: „Of­
fersteen met rune-inscriptie uit de kerk van Uden afgebrand in ±  1890, ge­
vonden in de fundamenten der kerk” . Naar deze schets is door Van Beren­
donk vervolgens een pentekening gemaakt, die in september 1950 gepubli­
ceerd werd in „De Doos van Pandora met 100 tekeningen Vaderlandse ge­
schiedenis” en in het najaar van 1951 nogmaals in een bij die doos behoren­
de handleiding;2) zie hier afb. 1. „Blijkens de runen hebben we hier te doen 
met een offersteen der heidense Germanen. ( . . . )  Ook bij de restauratie van
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Ajh. 1. De Udense runen st een a l s Germaanse offersteen 
Naar Van Bruggen/Van Berendonk 1950 en 1951 in . 2), nr. G. 31.
i
Aß). 2. Staande onder een heilige eik en naast een heidense offersteen verkondigt Sint 
Willibrord aan enige Germanen het christelijk geloof. Naar Van Bruggen/Van Be­
rendonk 1950 en 1951 (n. 2), nr G. 34,
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de zeer oude kerk te Waalre (nu gedachteniskerk voor de Brabantse gesneu­
velden) werd een offersteen van ijzeroer onder de fundering uit te voorschijn 
gehaald."3)
De rest van dit verhaal gaat over de „offersteen” van Waalre. Deze heeft vol­
gens Van Berendonk min of meer model gestaan voor de door hem vervaar­
digde tekening van Sint Willibrord als evangelieprediker in onze streken; zie 
afb.2.4)
In 1940 of 1941 is Van Berendonk in Waalre gaan kijken, toen daar onder 
leiding van architect H.W. Valk gewerkt werd aan het bouwkundig onder­
zoek en de restauratie van het oude Willibrorduskerkje.5) Bij die gelegenheid 
zou o.a. een opvallend grote steen van ijzeroer zijn gevonden, en wel in de 
noordoostelijke hoek van de fundering van het altaar van het romaanse zaal­
kerkje;6) deze fundering bestond verder uit ruwe, relatief kleine brokken ij­
zeroer en uit veldkeien. „De grote steen, waarvan de zijkanten bewerkt wa­
ren, werd toen beschouwd als een Germaanse offersteen.”
Op 17 september 1977 bracht Van Berendonk na velejaren weer eens een 
bezoek aan het oude -  thans gerestaureerde -  kerkje van Waalre. Aan de 
zuidzijde van dit gebouw bleek „de” steen te liggen, „onmiskenbaar dezelfde 
als die ik destijds (1941?) aan het licht gebracht zag worden” (afb. 3). Tot zijn 
grote verrassing ontdekte hij toen op het bovenvlak van de steen, in „de 
noordwestelijke hoek” een kruisvormig teken, dat enigszins lijkt op een ha­
kenkruis of swastika. Daarnaast zijn nog „vier rechte lijnen ingekerfd. Drie 
ervan doen tezamen sterk denken aan een pijlpunt.”7) In verband met dit al­
les was Van Berendonk van mening dat we hier te doen zouden kunnen heb­
ben met runetekens.
K.. *77
Aß). 3. Buitencianzicht van een gedeelte 
van de zuidmuur van het in de jaren 
1940-1943 ge re sta u ree rde r o maan se 
kerkje te Waalre; daarvoor (links) het 
monument, opgericht ter nagedachte­
nis aan Antoon Coolen (1898-1961), 
en rechts daarvan „de steen van Waal- 
re'\ Tek C.F. van Berendonk, 1977.
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De steen heelt ongeveer de vorm van een afgeknotte piramide. Het grond­
vlak is 50 x 50 x 51 x 43 cm groot, het bovenvlak 40 x 41 x 39 x ca. 38 cm. De 
hoogte bedraagt maximaal 38 cm. De onderkant en de vier opstaande zijden 
zijn min of meer vlak bekapt. De bovenkant heeft een ongelijk en ruw op­
pervlak. Het kruisvormige teken dat in een der hoeken is ingegrift, kan men 
als volgt weergeven: (vgl. afb, 4). Het bestaat uit zeven strepen, die tel­
kens hoeken vormen van ca. 90°: de grootste afmetingen zijn 8 en 9 cm. De 
andere „lijnen’' die in de buurt daarvan te zien zijn, maken niet de indruk 
een bijzondere betekenis te hebben en met opzet te zijn aangebracht.
Bij nader onderzoek8) is gebleken dat slechts weinig mensen in Waalre deze 
steen kennen.
Aannemer A. Velter, die als metselaar aan de restauratie van het kerkje heeft 
meegewerkt, is van mening9) dat dit blok zeer waarschijnlijk afkomstig is uit 
de fundering van de achtergevel, d.i. de oostelijke m uur van het romaanse 
kerkje, die indertijd geheel is uitgebroken. Waarom deze steen niet met het 
overige puin is afgevoerd, is hem niet bekend.
S.H.A.M. Zoetmulder, oud-hoofdredacteur van het Eindhovens Dagblad, is 
eveneens op de hoogte van het bestaan van de steen en weet zelfs te vertel­
len10) dat er (volgens wie?) tekens op moeten staan, maar die heeft hij nooit 
kunnen ontdekken.
Architect G.H.F. Valk te Rosmalen -  de oudste zoon van wijlen architect 
H.W. Valk en beheerder van diens a rch ie f-  blijkt de steen niet te kennen.11) 
Hij geeft het dringende advies contact op te nemen met J(an) H. Arts (thans 
gepensioneerd als directeur van gemeentewerken in het Land van Cuijk en 
wonend te Boxmeer), „de beste opzichter die mijn vader ooit heeft gehad1' en
Afb. 4. Steenhouwers merk op „de steen van Waalre”. Foto F.F.M. Ector, 1977.
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die ten nauwste betrokken is geweest bij de restauratie van het oude Wilü- 
brorduskerkje te Waalre.
De heer Arts kan zich (in het begin van december 1977) zijn „Wolderse” tijd 
nog uitstekend voorde geest halen en er kleurrijke verhalen oververtellen.12) 
De steen herinnert hij zich nog goed. ,,Er stonden tekens op1’. Hij zou gevon­
den zijn in het oostelijke deel van het romaanse zaalkerkje; voor de juiste 
plaats en andere daarop betrekking hebbende gegevens verwijst hij naar een 
grote door hem gemaakte overzichtstekening. Maar noch in het archief 
H.W. Valk, noch bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is ook maar 
één tekening of aantekening te vinden die nadere inlichtingen over de steen 
kan verschaffen.11) Naderhand blijkt Arts echter nog in het bezit te zijn van 
enige schriften met aantekeningen uit het begin van de jaren veertig. Een 
daarvan draagt als opschrift „Restauratie St: Willibrorduskerk te Aalst 
Waalre. Vondsten en merkwaardigheden: Loopende: Vanaf 2 September 
1941/' Onder 30 October 1941 komt daarin op blz. 13 een potloodschets 
van de plattegrond van de kerk voor. In de noordoostelijke hoek van het ro­
maanse zaalkerkje is daarop een grote steen ingetekend, die onmiskenbaar 
deel uitmaakt van de fundering van de oostelijke muur van dit gebouw. De 
opzichter van de restauratiewerkzaamheden heeft daarnaast geschreven: 
„steen of stuk groot” ; blijkbaar heeft hij nagelaten daarachter nog de afme­
tingen van die steen in te vullen. Voor Arts is er nu geen twijfel meer moge­
lijk over de vindplaats van „de” steen van Waalre; zijn opvatting komt dus 
geheel overeen met die van Velter (zie boven).
Volgens Arts heeft architect H.W. Valk het grote blok op een gegeven ogen­
blik schoongemaakt en daarbij in een hoek aan de bovenzijde de daarin inge­
grifte strepen en het kruisvormige teken ontdekt. Ofschoon over de beteke­
nis van deze steen vlak na de ontdekking ter plaatse veel is gepraat -  als relict 
van de heidense, Germaanse cultus zou hij in de tijd van Willibrord in de 
eerste christelijke kerk van Waalre zijn verwerkt14) -  heeft men er tijdens de 
Duitse bezetting weinig ruchtbaarheid aan gegeven, temeer omdat het kruis­
vormige teken ervan verdacht werd een hakenkruis te zijn. De architect 
heeft kennelijk opdracht gegeven om de steen te bewaren en deze te depone­
ren buiten het kerkgebouw, aan de zuidzijde van het romaanse schip, vlak 
bij de ingang, alwaar hij nu nog steeds is gelegen.
Over het „Wolderse” blok is tot nu toe naar het schijnt nooit iets gepubli­
ceerd, behalve dan in „De Doos van Pandora'*.15)
Wanneer deze steen inderdaad verwerkt is geweest in de fundering van de 
oostmuur van het romaanse Willibrorduskerkje, dan moet dit wel gebeurd 
zijn in de 12de eeuw.16)
Er is geen reden om aan te nemen dat het „hakenkruis”achtige teken bij de 
aanleg van de fundering nog niet op de grote steen was aangebracht. Dit 
moet dus uit de 12de eeuw dateren, eventueel uit nog oudere tijd.
Met wat voor een teken hebben we hier nu te doen? Een verklaring als rune 
kan niet in aanmerking komen.17) Verder is het ook bezwaarlijk als een wij- 
dingskruis te beschouwen dat op de bovenzijde van een christelijke altaar­
steen of mensa zou zijn ingegrift.18)
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Het meest voor de hand liggend lijkt wel dat het een middeleeuws z.g. 
steenhouwersmerk is.19) Dergelijke tekens komen vaak voor op blokken na­
tuursteen die verwerkt zijn in middeleeuwse gebouwen. Veel zijn er b.v. ge­
vonden in de St.-Janskerk te VHertogenbosch, o.a, een zui ver hakenkruis.20) 
Algemeen wordt aangenomen dat steenhouwersmerken regelmatig optreden 
vanaf het midden van de 12de eeuw.21) Ze zouden oorspronkelijk dienst heb­
ben gedaan als kwitantiemerk. De steenhouwer die werkzaam was ten be­
hoeve van een bepaalde bouw, b.v. een kerk, placht een serie steenblokken 
volgens opdracht te hakken en te bewerken. In verband met de betaling van 
het loon werden deze stenen op een rij geplaatst of opeengestapeld, waarna 
de steenhouwer op één of enige daarvan zijn merk aanhrachL Daarna kon de 
uitbetaling volgen, die niet gebaseerd was op dagloon, maar op stukloon.22) 
Het steenhouwersmerk op het blok van Waalre zou dus relatief vroeg moe­
ten zijn. Overigens is het zeer vreemd dat de steen waarop het voorkomt, 
voor zover we weten een eenling is in Waalre. Als zodanig is hij tijdens de 
restauratiewerkzaamheden juist opgevallen en mede daarom als een bijzon­
der stuk behandeld en apart gelegd. Het ziet er niet naar uit dat deze steen ter 
plaatse is gehakt en bewerkt. Het is veel waarschijnlijker dat hij pas secun­
dair in de fundering van de oostmuur van het romaanse kerkje is gebruikt en 
dat hij oorspronkelijk vooreen andergebouw is gemaakt.
Ook in een ander opzicht is de steen van Waalre een eenling. Op het eerste 
gezicht krijgt men de indruk dat het gaat om een blok ijzeroer. Nadere on­
derzoekingen23) hebben echter uitgewezen dat dit niet juist is. Het betreft 
hier namelijk een stuk glauconiet (een groen mineraal, een kali- 
ijzerverbinding) of liever fijnkorrelige glauconitische limonietzandsteen of 
ijzerzandsteen. Bij toetreding van lucht oxydeert glauconiet geleidelijk en 
wordt doorgaans in limoniet omgezet.24) De steen van Waalre is reeds zeer 
geoxydeerd; vandaar dat hij zo sterk lijkt op ijzeroer.
Bij de restauratie is in de zuidwesthoek van het romaanse kerkje een gedeelte 
van het oude muurwerk en de daarbij behorende fundering zichtbaar gelaten 
en met een drietal ijzeren roosters afgedekt. Van het eigenlijke muurwerk 
zijn daar stukken tufsteen te zien; de fundering blijkt te bestaan uit brokken 
ijzeroer, maar bevat beslist geen glauconitische ijzerzandsteen.25)
In petrografisch opzicht heeft dn C J .  Overweel zich het meest intensief met 
de grote steen van Waalre beziggehouden.26) In het bijzonder heeft hij gepro­
beerd na te gaan waar deze oorspronkelijk vandaan kan zijn gekomen. Glau­
conitische ijzerzandsteen komt -  in tegenstelling tot ijzeroer27) -  niet in de 
natuur voor in Noord-Brabant, maar wel o.a. in Zuid-Limburg (Vaalser 
groenzand) en in de Achterhoek, in de omgeving van Winterswijk (Kottens 
groenzand). Voor het onderzoek van Overweel was het niet alleen nodig de 
desbetreffende litteratuur met beschrijvingen van verschillende soorten 
glauconitische ijzerzandsteen te bestuderen, maar ook monsters van ver­
schillende vindplaatsen. „Samenvattend kan men zeggen dat de glauconiti­
sche limonietzandsteen van Waalre niet aan de beschrijvingen van gelijk­
soortige zandsteenvormen in Nederland voldoet. Hetgeen dooreen duidelijk 
verschil in habitus met het beschikbare vergelijkingsmateriaal wordt beves-
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tigd." Overigens houdt Ovenveel rekening met de mogelijkheid dat een in 
Nederland voorkomende, met de steen van Waalre meer overeenstemmende 
zandsteen aan zijn aandacht is ontsnapt.
Verder moet men beseffen dat Waalre is gelegen op een afstand van slechts 
10 tot 15 km van de Nederlands-Belgische grens. „Bij een globale literatuur­
verkenning blijkt dat Noord-België niet alleen veel rijker is aan glauconiet- 
zanden dan Nederland, maar dat de voorkomens daar ook van een veel gro­
tere omvang zijn." Daarom werd ook België in het petrografisch speurwerk 
ten aanzien van de steen van Waalre betrokken.
„In het Hageland, tussen Leuven, Aarschot en Diest, treden glauconitische 
ijzerzanden aan den dag, die er in verweerde toestand rood tot geelachtig 
bruin uitzien. Plaatselijk zijn deze zanden verkit tot een donkerbruine ijzer- 
zandsteen, die als Diester ijzerzandsteen of „pierre de Diest” bekend staat en 
als bouwsteen is gebruikt. De verkitting wordt aan de verwering van glauco- 
niet toegeschreven. Ook in de Kempen ( . . . )  komt deze steensoort spora­
disch voor, o.a, in Tielen en Bree.”
U it litteratuuronderzoek en bestudering van monsters van Diester ijzerzand­
steen „blijkt dat de mineralogische samenstelling, de limoniet- en kwarts- 
percentages, en de omzetting van glauconiet in limoniet van de ” pierre de 
Diest" en van de glauconitische limonietzandsteen van Waalre met elkaar 
overeenstemmen. Het onvolledige karakter van de beschrijvingen van de ij­
zerzandsteen van Diest maant ons echter tot voorzichtigheid.11 
„Zoals bekend bevindt de grootste concentratie van bouwwerken waarin een 
bepaalde natuursteensoort is verwerkt, zich in en om de streek waar deze 
werd gewonnen. ( . . . )  Het verspreidingsgebied waarde „pierre de Diest” is 
toegepast, is niet slechts tot het stroomgebied van de Demer beperkt, maar 
reikt naar het zuiden tot in Leuven en naar het noorden tot in Mol en Lom- 
mel.” De laatste plaats ligt op een afstand van ca. 20 km van Waalre.
Uit dit alles mag men concluderen dat de steen van Waalre schijnt te liggen 
in „de randzone van het gebied waar de steen van Diest als bouwsteen is ge­
bruikt.”28)
Tijdens een boeiende excursie29) die op 12 augustus 1980 gemaakt werd naar 
Leuven en het Hageland, konden enige ontsluitingen van glauconitische li­
monietzandsteen worden bezocht (de Kesselberg onder Kessel-Lo, en Gelro- 
de) en tal van gebouwen worden bezichtigd waarin deze steensoort, dit is de 
bruine Diester ijzerzandsteen is verwerkt, o.a. in Leuven, Kessel-Lo, A ar­
schot en Averbode. Het oudste bouwwerk waarin dit materiaal voorkomt, is 
de 10de-eeuwse toren van de romaanse kerk te Kortrijk-Dutsel in de ge­
meente Holsbeek.
Op de terugreis naar Nederland bleken ook in kerken te Herselt, Mol en 
Lommel hier en daar blokken van (Diester) glauconitische ijzerzandsteen te 
zijn toegepast, maar aan de Nederlandse zijde van de grens was niet één steen 
van dergelijk materiaal te vinden, behalve dan voor het oude Willibrordus- 
kerkje in W aalre . . .
De vraag naar de herkomst van de steen van Waalre kan niet met absolute 
zekerheid worden beantwoord. Maar op petrografische en archeologische
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gronden lijkt het wel zeer aannemelijk dat wre hier te doen hebben met mate­
riaal uit het land van Diest en omgeving.
In verband hiermee is het vermeldenswaard dat de Diester ijzerzandsteen 
niet voorkomt in het onlangs verschenen boekwerk „Natuursteen in monu­
m enten” .30) Wellicht mag men hieruit de conclusie trekken dat deze steen­
soort voor zover bekend -  met uitzondering van het unieke geval Waalre -  
nergens in Nederland in monumenten gebruikt is.
In het bovenstaande is een poging gedaan om een probleem op te lossen. 
Daarbij is een Germaanse offersteen van ijzeroer teruggebracht tot een blok 
van vermoedelijk uit België -  uit de Kempen of het Hageland -  afkomstige 
glauconitische ijzerzandsteen, waarop een steenhouwer in de 12de eeuw zijn 
merk zou hebben aangebracht, maar dat niet gemaakt lijkt te zijn om in eer­
ste instantie verwerkt te worden in de fundering van het romaanse kerkje te 
Waalre, waar het in 1940 of 1941 aan het licht is gekomen.31)
Credat qui potest.
Tot slot (voor al wie dit ter harte gaat):
Groot is de nood om de steen voor het weer en de w ind te beschutten, 
anders zal weldra daar zijn de dag dat hij gaan zal ten o n d e r ...............
Noten
5) J.E. Bogaers, Obscure runen in Uden, in: Brabantse Oudheden, opgedragen aan Gerrit Beex 
bij zijn 65ste veijaardag (Bijdragen tot de Studie van het Brabantse Heem, XVI), Eindhoven
1977, 173-183. Het daarin geleverde betoog heeft 1) kennelijk geen invloed gehad op J. Sluij- 
ters, die in zijn „Klein Historisch Prentenboek -  De lotgevallen van het Land van Raven­
stein en het Graafschap Megen", Uden 1978,10 de drie Udense runetekens ten onrechte we­
derom laat doorgaan voor de oudste vermelding van de plaatsnaam Uden (naar Sluijters ook: 
M.P.J. van den Brand, Liefen Leed in en over de Oude Peel, Venrav 1982, 22); 2) J.B. van 
Heessel (= dr. C.L.A. van Uden, 1911-1981) geïnspireerd tot het schrijven van enige in we­
tenschappelijk opzicht bijzonder onfraaie bladzijden in zijn „Geschiedkundige bijzonderhe­
den uit de Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het Land van Ravenstein”, ’s-Hertogenbosch
1978, 471-474; 3) de aandacht getrokken van dr. M. Gysseling, die de Udense runen heeft 
opgenomen in zijn „Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300)’\  
reeks II, deel 1, ’s-Gravenhage 1980, 12 v., 1: „Daar de drie runen zich niet tot een herken­
baar woord laten samenvoegen, dienen ze waarschijnlijk elk afzonderlijk symbolisch te wor­
den geïnterpreteerd op grond van de betekenis van hun naam’\  Vgl. prof.dr. W.J. Buma in: 
Bogaers a,w„ 179 v. Daartegen prof.dr. K. Düwel, Göttingen, in een brief van 23-11-1977: 
„es sollte heute niemand mehr auf den Gedanken verfallen, einzeln stehende Runen, oder 
Komplexe von wenigen Runen im Sinne einer Auflösung mit den Runennamen deuten zu 
wollen. Da sind wir doch methodisch inzwischen viel weiter” ; zie verder K. Düwel in: J. 
Hoops, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2de dr., II, 1976,150-153, s.v. Be­
griffsrunen. -  De Udense runensteen zelf lijkt voorlopig tot rust te zijn gekomen na een reis 
door deze plaats, van het souterrain van de brandweerkazerne via de expositieruimte „De 
Pronkkamer’' naar het gemeentearchief.
2) H.M. van Bruggen/C.F. van Berendonk, De Doos van Pandora met 100 tekeningen Vader­
landse geschiedenis, voor de lagere school, voortgezet lager onderwijs en het nijverheidson­
derwijs, uitg. M. Stenvert & Zoon, Meppel 1950, nr. G. 3 1; id„ Handleiding behorende bij de 
Doos van Pandora enz., Meppel 1951,80, nr. G. 31.
3) Van Bruggen/Van Berendonk 1951 (n. 2), 80.
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4J Van Bruggen Van Berendonk 1950 (n. 2). nr. <J. 34: 1951 (n. 2), 86, nr. G. 34. ,,Die boom is 
( . . . )  vanzelfsprekend de Wodanseik. En die steen . . . .  is de steen van Waalre! Ik heb hem 
destijds -  puur uit m’n geheugen -  zo getekend. Achterafloopt hij wel ’n beetje té taps toe. 
Maar de grootte klopt wel ongeveer.” (C.F. van Berendonk in briel van 20-9-1977).
■) / ie  over deze restauratie G.P.J. Bannenberg, St. Willibrord in Waalre en Valkenswaard -  
Ontstaan en ontwikkeling ener vroege christengemeenschap tot parochie, 2de dr., Boxtel 
1462, 88-97. De werkzaamheden zijn aangevangen in 1940 en beëindigd omstreeks de zo­
mer van 1943: vgl. Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten­
schappen in Noord-Brabant 1942, 1 l.en 1943, 10.
*>) Op geen enkele plattegrond van dit kerkje is echter een altaarfundering aangegeven. Zie Ban­
nenberg 1962 (n. 5), 86; W. van Leeuwen, Langs de oude Brabantse kerken, I; Oostelijk Bra­
bant, Baam 1974, 154.
7) CF. van Berendonk in brief van 17-9-1977.
*) Hierin hebben wijlen drs. H.M.C.A. Mandos (1907-1978) en zijn echtgenote M. Mandos- 
van de Pol een zeer belangrijke rol gespeeld. -  Het is hier de plaats om een geheim te onthul­
len. in Brabants yeem 31, 1979 staat een artikel dat getiteld is „In memoriam Hein Man­
dos”, vergezeld van een door Ad Dams gemaakte foto (p. 2) zonder commentaar. Wat is de 
onvergetelijke geportretteerde daar aan het doen? In een ongemakkelijke houding zit hij 
ernstig op een bakstenen muurtje, terwijl hij de wijsvinger van zijn linkerhand gericht houdt 
op een plekje dat deel uitmaakt van een groot blok natuursteen. Achter op een afdruk van 
deze opname, die hij op 16 november 1977 naarde schrijver stuurde, is te lezen: „W'aalre. 
Daar bevinden zich de „inkervingen” , strepen.. . .  H. Mandos” .
Telefonisch op 19 november 1977.
l0) Telefonisch op 3 december 1977.
») Zien. 10.
,2) Een voorbeeld: Tijdens het onderzoek in verband met de restauratie stond architect Valk er 
op dat alle mogelijke moeite werd gedaan om het z.g. Heilig putje te vinden (d.i. het zink- 
putje, sacrarium of piscine, o.a. bestemd voor het weggieten van wrater dat dienst heeft ge­
daan bij heilige handelingen in een kerk). Toen dit niet wilde lukken, werd een wichelroede­
loper ingeschakeld. Die deed zo zeer zijn best dat hij -  te zamen met o.a. de architect, de aan­
nemer H. Lamers en de opzichter -  terechtkwam op het terrein van buurman Janus Berk- 
vens en diens café (thans J. van de Ven-Stokmans, café-restaurant De Doelen). „Toen sloeg 
de wichelroede door, er was dus iets van een putje dachten we, dus graven. En jawel hoor, 
drie kratten of kisten vol mei flessen Bols. . .  echte Schiedammer en gelukkig niet leeg of in 
'n putje. . .  we mochten zelf proeven . . . ! ”
IJ) Naar mededelingen van architect G.H.F. Valk, Rosmalen, en prof.dr. C.J.A.C. Peeters, Am­
sterdam. In het archief H.W. Valk en bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist 
zijn geen originele opgravingstekeningen en plattegronden van het oude kerkje van Waalre 
aanwezig. Waar deze zijn gebleven, is een raadsel.
H) Zie over de betrekkingen tussen Waalre en Willibrord: H.P.H. Camps, Oorkondenboek van 
Noord-Brabant tot 1312,1, De Meierij van ’s-Hertogenbosch (met de heerlijkheid Gemert), 
Eerste stuk (690-1294), 's-Gravenhage 1979,3-4, nr. 3 (oorkonde van 1 oktober 703 of 704; 
Aengilbald, zoon van Hildibold, schenkt aan bisschop Willibrord al zijn land te Waalre met 
alles wat daartoe behoort), en 13-15, nr. 9 (21 oktober 726 -  13 mei 727; bisschop Clemens 
Willibrord schenkt aan de door hem bestuurde abdij van Echternach o.a. de villa Waalre); 
Bannenberg 1962 (n. 5).
15) Zie boven p. 44 met n. 3 en 4.
16) Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, X, De provin­
cie Noord-Brabant, 's-Gravenhage 1931,357; Van Leeuwen 1974 (n. 6), 64,80 en 154;Kunst- 
reisboek voor Nederland, 7de dr., Amsterdam/Antwerpen 1977, 649, Volgens Bannenberg 
1962 (n. 5). 86 zou de romaanse kerk van Waalre uit de 11de eeuw dateren; vgl. echter id., 
80: „Deze stenen kerkjes ontstaan hier en daar omstreeks de XIC en Xlle eeuw.”
,7) Vgl. prof.dr. K. Düwel, Göttingen (in brief van 20-12-1977): „Zwar kennen wir Hakenkreu­
ze vergesellschaftet mit Runen in mehreren Inschriften ( . . . ) ,  aber das berechtigt keines­
wegs, ein alleinstehendes entsprechendes Zeichen ebenfalls runisch zu interpretieren.”
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18) Vgl. J.E.A.Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Eist in üe Over-Bet uwe, 's-Graven- 
hage 1955.209 v.
ig) Dít ís de mening van prof.dr. C.J. A.C. Pceters, hoogleraar in de geschiedenis van de architec­
tuur aan de Universiteit van Amsterdam. Deze is zo vriendelijk geweest de schrijver enigs­
zins in te wijden in de „glyptografie”. Wat hier over steenhouwersm erken wordt medege­
deeld, is grotendeels aan hem te danken.
20) Zie met betrekking tot het teken in Waal re: K. Friederich, Die Steinbearbeitung in ihrer 
Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, Augsburg 1932, 93. Taf. I, 3; 94. Taf'. II, 6; 
96, 1, nr. I4 ;97 ,3 ,nr .  255 en 258; 98,4, nr. 527; 102,6. nr. 272; E.J. Hasünghuis/CJ.A.C. 
Peeters, De Dom van Utrecht, 's-Gravenhage 1965, 179, fig. 23: „metselaarstekens” , spe­
ciaal nr. 55 en 63; H. Janse in: Centre de recherches glyptographiques, Actes du colioque in­
ternational de Mons, 28-29 avril 1979, Braine-le-Chäteau 1979,45. alb. 1, nr. 12. -  Een bi­
bliografie aangaande steenhouwersmerken in Nederland is te vinden in; Centre de recher­
ches glyptographiques, Actes enz. 1979,331 v.
21) Naar Friederich 1932 (n, 20), 13 vv. (13: „Ein romanisches Bauwerk ohne Steinmetzzeichen 
wird . . .  in der Regel vor die Mitte des 12. Jahrhunderts zurückgehen."). Volgens H.E. Ku- 
bach/W. Haas, Der Dom zu Speyer, München 1972,542 en Fig. 70, zouden de oudste steen­
houwersmerken in deze kerk, nl. die in de aan de H. Afra gewijde kapel, omstreeks 1100 ge­
dateerd moeten worden.
22) Friederich 1932 (n. 20), 15-17; W. Wiemer, Die Baugeschichte und Bauhütte der Ebracher 
Abteikirche 1200-1285, Kallmünz Opf, 1958,13.
23) Uitgevoerd door J.P. Broertjes, Geldrop, en ir. J. Zandstra, Haarlem, beiden verbonden aan 
de Rijks Geologische Dienst; ir. G.A.E.M. Hermans, Geologisch Instituut van de Rijksuni­
versiteit te Utrecht, afd. petrologie; dr. C.J. Overweel, geoloog bij het Instituut voor Prehisto­
rie, Rijksuniversiteit, Leiden.
24) M. Gulinck, Oude Natuurlijke Bouwmaterialen in Laag- en Midden-België, Technisch- 
Wetenschappelijk Tijdschrift 18, 1949, na 2 (I -7), speciaal 1.
25) Naar J.P. Broertjes (brief van 19-12-1977) en dr. C.J. Overweel (verslagen van 30-11-1982 
en 3-1-1983); vgl. Bannenberg 1962 (n. 5), 8 1 („De buitenmuren [van de romaanse kerk] wa­
ren meestal van tufsteen met z.g. kistwerk; dat wil zeggen dat het binnenste der aan beide zij­
den „schoon" gewerkte muren, -  welke de kist vormen -  opgevuld was met z.g. gietwerk.
. . .  Naast veldkeien kwam in dit gietwerk te Waalre een grote hoeveelheid ijzeroerstenen 
(moerasijzererts) voor”) en 92 („Door opgraving van de oorspronkelijke Oost- en Westge- 
vel-fundering werd bloot gelegd. . .  de fundering van ijzeroersteen.” ).
2<9 Verslagen van 13-7-1979, 14-12-1979,30-11-1982 en 3-1-1983.
27) IJzeroer wordt o.a. in Noord-Brabant aangetroffen in oude beddingen van beken en rivieren. 
Het „is in de vroege middeleeuwen (tot omstreeks 1200) gebruikt bij de bouw van kerken, 
meestal tezamen met andere steensoorten, in fundamenten bijvoorbeeld met veldkeien en in 
het opgaande werk met tufsteen” (naar A. Slinger/H. Janse/G. Berends, Natuursteen in Mo­
numenten, Zeist/Baam 1980,24).
2B) De citaten zijn alle ontleend aan het door dr. C.J. Overweel geschreven verslag van 
14-12-1979.
29) Onder leiding van prof.dr. R. van Tassel, verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen te Brussel, afd. mineralogie en petrografie, en dr. P. Laga, van-de 
Belgische Geologische Dienst, Brussel. De Nederlandse gasten, dr. C.J. Overweel en de 
schrijver, bewaren de beste herinneringen aan alles wat zij tijdens deze „Belgische” dag heb­
ben mogen beleven.
30) Slinger/Janse/Berends 1980(n.27). Hierin wordt op p. 24 bij de bespreking van ijzeroer mel­
ding gemaakt van de omgeving van Diest als een van de „dichtstbijzijnde plaatsen van ijzer- 
oerformaties buiten onze landsgrenzen”.
u ) De schrijver wil hier gaarne allen danken die hem op zijn speurtocht terzijde hebben gestaan 
en op enigerlei wijze meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit artikel; hun aantal 
is veel groter dan uit de tekst kan blijken.
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